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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman, kesadaran membayar
pajak, persepsi yang baik atas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang
pribadi sebagai pegawai swasta di KPP Pratama Semarang Barat. Variabel penelitian ini yaitu variabel
independen yang meliputi pengetahuan dan pemahaman, kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik
atas efektifitas sistem perpajakan, variabel dependen meliputi kemauan membayar pajak. Metode
pengumpulan data yang dipakai menggunakan metode survey. Teknik sampling yang digunakan adalah
convenience sampling. Metode ini memilih sampel dari mengambil sampel secara kebetulan bertemu dengan
peneliti yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang ditentukan. Jumlah sampel yang digunakan
sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi sebagai pegawai swasta yang terdaftar di KPP Pratama
Semarang Barat. Hasil dari penelitian ini yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang pengaturan perpajakan
dan kesadaran tidak berpengaruh sedangkan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan
berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan secara simultan pengetahuan dan pemahaman,
kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan
terhadap kemauan membayar pajak.
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ABSTRACT
This research aims to analyse the effect of knowledge and understanding taxpayer awareness, well a good
perception regarding tax system on the willingness to pay personal tax as the private employees registered in
KPP Pratama West Semarang. The variable done in this research was independent research including
knowledge and understanding, taxpayer awareness, a good perception regarding the of tax systems.
Meanwhile, the dependent varibale included the willingness to pay tax. The method used in this research was
survey method. Sampling technique used was convenience sampling. In this method, the researcher chose
sample randomly whose characteristic was suitable. The total sample was 100 respondents individual
taxpayer as private employees registered in KPP Pratama West Semarang. The result of this research were
knowledge and understanding regarding tax regulation and the awarness of paying tax did not affect the
willingness to pay tax. Lastly, a good perception regarding the effectivity of tax systems affected the
willingness to pay tax. It can be concluded that the knowledge and understanding, the awareness to pay tax,
and a good perception of tax system effectivity simultaneously affected the significantly on the willingness to
pay tax.
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